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摘  要  
现代管理学之父彼得·德鲁克曾今说过：“企业家就是做两件事，一是营销，
二是削减成本，其他都可以不做”。企业要在当今日益激烈竞争的市场环境中求得
生存和发展，并取得较好的经济效益，成本控制是不可不谈的话题，能否进行有效
的成本控制往往决定了企业的存亡，成本控制对每个企业来说都是管理的重点之一。 
Fagor公司也面临着激烈的商用制冷设备行业竞争，意识到生产成本控制方面
存在一系列的问题，成本控制考核体系也已落后，加强生产成本各个方面的控制和
完善成本考核体系已经迫在眉睫，本文从生产成本控制几个基本要素方面针对性地
提出了改进的措施，取得了良好的效果。 
本文分为五个章节，第一章是绪论部分；第二章介绍了生产成本控制的相关理
论基础；第三章阐述了 Fagor公司生产成本控制现状及存在的问题,并分析了问题
产生的根源；第四章针对第三章指出的问题，分别从直接材料、直接人工、制造费
用以及加强库存管理方面提出了具体的改进措施和建议，并通过实施标准成本控制
体系改善原有成本控制体系的不足；第五章是本文的结论部分，并指明了本文的不
足以及今后持续研究的方向。 
本文研究的主要结论是：Fagor公司产品材料成本占比巨大，首先要加强对材
料采购及使用的控制；其次，要加强人工成本控制和提高设备使用率，从而提高企
业的生产效率；第三，要加强库存管理，及时处理呆滞库存；最后，实行标准成本
控制考核体系是弥补 Fagor公司现有成本控制模式不足的科学控制方式。 
 
 
关键词：成本控制；生产成本；标准成本
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Abstract 
Peter F. Drucker said: “The entrepreneur is to do two things, first is marketing, 
and the second is to cut cost, others can not do”. Enterprises want to survive and 
develop in the increasingly fierce competitive market environment, cost control is a 
necessary topic for conversation, Cost control is one of the key point of management 
for every enterprise. 
Fagor company is also facing fierce competition in the commercial refrigeration 
equipment industry. Fagor company realized that there are a series of problems in the 
production cost control, and cost control and assessment system has lagged behind, 
To strengthen the control of all aspects of production costs and improve the cost 
assessment system is imminent, The article put forward the improvement measures 
from several basic elements of production cost control, and achieved the good result. 
The article is comprised of the following chapters: the first chapter is the general 
introduction; the second chapter is the related theoretical bases; the third chapter 
describes the status quo and existing problems of Fagor company's production cost 
control; In the fourth chapter, puts forward the concrete improvement measures and 
schemes from direct material, direct labor, manufacturing cost and inventory 
management aiming at the problems raised in the third chapter, and through the 
implementation of standard cost control system to improve the original cost control 
system. The fifth chapter is the conclusion of this article, and points out the 
shortcomings of this paper and the direction of future research.  
The main conclusions of this article are: first to strengthen the control of material 
purchasing and using because of the high proportion of cost; secondly, to strengthen 
labor cost control and improve the utilization ratio of the equipment, so as to improve 
the production efficiency; the third to strengthen inventory management, timely 
processing of sluggish inventory; finally, standard cost control appraisal system is 
make up company existing insufficient cost control system. 
 
 
Keywords: Cost Control；Production Cost；Standard Cost
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第一章  绪论 
 
第一节 研究的背景和意义 
 
随着中国经济的迅速发展和人民生活水平的不断改善，宾馆酒店和餐饮店这
些服务型行业也得到了长足的发展，越来越多的人们经常选择到这些场所进行消
费，食物消费是其中很重要的一环，食物的口味和品质越来越被人看重，因此食
品的储存和保鲜对餐饮业来说都是不得不考虑的事情之一。如何对食品进行保险
和储存，这就需要用到以商用冰箱为主的制冷设备了。 
商用制冷设备，主要包括商用冰箱和冷柜都是每家宾馆酒店和餐饮店厨房间
必备的设备，该些设备和我们家庭用的家用冰箱也有较大的区别，商用冰箱由于
使用频率高，使用环境相对恶劣，所以选择采用耐腐蚀的不锈钢来制造箱体，与
此同时，商用冰箱的构造和设计和家用冰箱相比比较简单。中国有如此多的宾馆
酒店和餐饮店，所以商用制冷设备的市场是巨大的，但是行业竞争也非常激烈。 
商用制冷设备根据用户的不同需求分为高端、中端和低端三类市场，高端市场主
要针对星级酒店，星级酒店需要配备高端商用制冷设备产品，以达到星级酒店的
标准和要求，中端市场主要包括一些连锁餐饮店和超市，低端市场主要针对一般
的普通餐饮店，这些用户主要将价格的考虑放在首位。 
 Fagor公司的商用制冷设备是针对中高端市场，其中以中端市场为主。以
国内销售为主，由于国内商用餐饮制冷设备制造行业竞争异常激烈，尤其中低端
的市场竞争更加白热化，中低端市场的竞争归根到底其实就是围绕着成本的竞争，
因为企业无论采取什么战略，如果成本失去控制不具优势的话，就没有竞争优势，
最终必将会被市场淘汰。如何用最低的成本和更高的生产效率生产出产品是每个
企业必须考虑的问题。同时，先进的成本控制和考核体系也对企业的成本管理至
关重要。 
本文的研究对象是在酒店商用餐饮制冷设备行业比较知名的 Fagor公司，
Fagor公司在中国取得品牌认知度后，发现行业市场角逐越来越激烈，尤其受到
国内新兴餐饮制冷设备企业的挑战，在这背后很大一部分其实就是成本的挑战。   
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本文研究的实践意义在于通过分析 Fagor 公司生产成本中材料成本、人工成
本、制造费用以及库存管理方面的缺陷和不足，指出了其问题产生的根源，并一
一提出了改进生产成本控制和实施标准成本控制及考核的措施，通过这些改进措
施有效地降低了 Fagor 公司产品成本，公司也获得了良好的经济效益和竞争优势。 
 
第二节 研究的内容和研究的方法 
 
一、 研究的内容 
 
本文以商业制冷设备行业比较知名的 Fagor公司为实例，结合作者本人在
Fagor公司担任财务经理期间的实际工作经历，对 Fagor公司财务分析之后发现
Fagor公司销售收入总体不高，利润率低下，归集其主要原因是因为产品生产成
本过高导致。本文从生产成本直接材料、直接人工、制造费用、库存管理以及现
有成本控制体系方面分析了 Fagor公司面临的问题，针对性地提出了一系列的改
进方法和措施，包括直接材料成本控制方面的采购价格、用料控制以及设计环节
的成本降低措施；直接人工成本控制方面的工时定额、作业标准化以及加班费用
的控制；制造费用控制方面的提高设备使用率、降低易耗件费用；库存 ABC分类
管理、提高库存周转率以及及时处理呆滞库存；通过实行标准成本控制和考核体
系来弥补原有成本控制体系方面的不足。通过上述一系列的改进措施，使 Fagor
公司有效地降低了生产成本，提高了竞争优势和利润率。 
 
二、 研究的方法 
 
（一）文献研究法 
 
为了提高论文研究的过程和结果的理论水平，在论文准备阶段笔者阅读和梳
理了大量的成本控制、生产成本控制以及标准成本控制相关的中外文献资料以及
行业的分析报告等材料，为论文的研究提供了理论支持。 
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（二）理论联系实际的方法 
 
运用成本控制、标准成本控制方面的相关理论指导和分析了 Fagor公司生产
成本控制中实际存在的种种问题，并针对性地找出了可操作性的措施用于实践，
帮助企业解决了实际的问题，取得了良好的效果。 
 
第三节 论文结构 
 
本文主要由以下几章组成： 
第一章，绪论。本章主要介绍本文的写作背景和意义，指出加强 Fagor公司
生产成本控制的必要性和现实意义，并阐述了本文的主要研究内容和研究方法。 
第二章，理论基础。介绍本文研究的相关理论基础，对成本控制理论的演进
过程进行了阐述，并介绍了当前成本控制的几种主要控制方法，其中包括本文所
涉及的标准成本控制法。 
第三章，Fagor 公司生产成本控制现状及问题分析。从生产成本的几个重要
要素，包括直接材料成本、直接人工成本、制造费用、库存管理方面分析了 Fagor
公司存在的问题，并指出了其问题产生的根源，提出了加强 Fagor 公司生产成本
各要素和实行标准成本控制系统的必要性。 
第四章，Fagor 公司生产成本控制改进措施及建议。针对第三章反映的问题，
分别采取了具体的改进方法和措施。直接材料成本控制方面，在采购环节、生产领
用环节以及设计研发阶段采取了具体的措施和方法；直接人工成本控制方面，从工
时定额管理、加强员工培训、执行标准作业、控制加班方面提出了具体的改进措施；
制造费用方面，分析了当前公司制造费用的具体构成，提出了提高机器设备使用率
和降低易耗件费用的措施；库存管理方面指出进行 ABC分类管理、加快存货周转以
及及时处理呆滞库存的具体措施；针对原有成本核算控制体系的不足实行了标准
成本控制和考核体系，通过标准成本控制体系加强对产品生产成本的事前、事中
以及事后控制。 
第五章，结论。本章对本文的研究进行了总结，同时，也提出了本文的欠缺
之处和今后准备进一步研究的方向。 
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第二章  理论基础 
 
第一节 成本及生产成本的概念 
 
成本是商品经济的产物，是商品经济中的一个经济范畴，是商品价值的主要
组成部分。长期以来，我们主要是以马克思在《资本论》中的有关论述来论证成
本的含义。马克思指出:产品的价值(W)由三个部分组成，即生产中消耗的生产资
料的价值(C)、劳动者为自己的劳动所创造的价值(V)，以及劳动者为社会创造的
价值(M)，其中，产品成本是由 C+V构成。[1] 因此，从理论上说，产品成本是企
业在生产过程中已经耗费的，用货币表现的生产资料的价值与相当于工资的劳动
者为自己所创造的价值的总和。 
美国会计学会(AAA)所属成本概念与标准委员会将成本定义为:成本是指为
达到特定目的而发生或应发生的价值牺牲，它可用货币单位加以衡量。[2] 
生产成本也称制造成本，是指企业在生产过程中为制造一定种类和数量的产
品所发生的各种生产费用之和。[3] 生产成本由直接材料、直接人工以及制造费用
三部分组成：直接材料是指企业在生产经营过程中直接耗用的，构成产品实体的
原料及主要材料、辅助材料等；直接人工是指企业直接从事产品生产人员的工资、
津贴、补贴和福利费等；制造费用是指企业在生产过程中不能归入上述两项的其
他成本支出。主要包括企业各个生产单位，如分厂、车间，组织生产和管理生产
所发生的单位管理人员工资，福利费，生产单位房屋、建筑物、机器设备等的折
旧费，设备租赁费，修理费，机物料消耗，低值易耗品摊销，水电燃气费，运输
费，保险费，差旅费，办公费，劳动保护费，季节性和修理期间产生的停工损失
以及其他制造费用。 
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第二节 成本控制理论的演进过程 
 
成本控制是企业根据一定时期预先建立的成本管理目标，由成本控制主体在
其职权范围内，在生产耗费发生以前和成本控制过程中，对各种影响成本的因素
和条件采取的一系列预防和调节措施，以保证成本管理目标实现的管理行为。[4] 
    成本控制的萌芽产生于 19世纪末 20 世纪初近代工业经济发展时期，随着第
一次工业革命的兴起，社会化大生产程度的提高，企业生产规模不断增大，竞争
加剧，现代意义上具有一定规模的生产经营企业形成，成本控制在企业管理中也
确立了举足轻重的地位。 
    1911 年，弗雷德里克·泰勒出版了《科学管理原理》一书，提出科学管理
学说，该理论倡导了定额管理，标准化原理，计件工资制等的思想，推动了成本
会计，成本核算的改革，但是它根本性的缺陷在于忽略企业内外部环境变化，忽
略正确的决策是提高效率的前提条件。[5] 
1922 年，美国芝加哥大学教授麦金赛出版了《预算控制》一书，这是研究
预算控制的第一部著作，对预算控制的发展产生重大影响，但当时的预算都只是
单项预算，各自独立没有结合起来。 
1936 年，美国会计师乔纳森·N·哈里斯提出了变动成本法，这种方法在计
算产品成本时将固定成本从总成本中分离出来，只将变动成本计入产品成本中，
固定成本则作为期间费用，该变动成本法充实了成本事后管理的内容。 
1947 年，美国通用电气采购部门工程师劳伦斯·戴罗斯·迈尔斯提出了价
值分析来控制成本，价值工程应运而生。价值分析是通过产品成本和功能之间的
功能研究，以达到用最低成本实现产品必要功能的一种科学方法。 
1981 年，英国学者西蒙德发表了《战略管理会计》一文，首次提出了战略
管理会计的概念，并在这之后对战略管理会计和战略管理相结合的问题进行了一
系列的研究。 
1998 年，英国教授罗宾·库珀提出了以作业成本制度为核心的战略成本管
理模式，这种模式的实质是在传统的成本控制体系中全面引入作业成本法，关注
企业竞争地位和竞争对手动向的变化，从而构成了一种崭新的会计岗位：战略管
理会计。
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第三节 成本控制主要方法介绍 
 
成本控制的主要方法有以下几种： 
第一种，目标成本控制法。目标成本控制法是以目标成本为对象的一种成本
管理方法。具体是指企业在经营活动中，将成本目标从企业目标体系中抽取出来，
围绕成本目标来降低经营费用，开展各项经营活动和管理活动，用它来指导、规
划和控制成本费用的发生。目标成本控制法是一种有效的降低成本、提高盈利的
方法。[6] 
第二种，定额成本控制法。定额成本控制法是指以事先制定的产品定额为标
准，在实际生产费用发生时，将符合定额的费用和发生的差异分别核算，月终在
产品定额成本的基础上加减各种所汇集的成本差异，计算产品的实际成本，为成
本的定期分析和考核提供数据。采用定额成本控制法，在生产费用发生的同时，
及时揭示了实际成本和定额成本之间的差异，将事后成本计算发展成为事中成本
控制。[6] 
第三种，标准成本控制法。标准成本是指企业通过精确的调查、研究和分析，
按照技术测定的要求制定出来的一种预测成本，用来评价企业的实际成本，衡量
企业的生产经营效率。[6] 
标准成本控制是以制定的标准成本为基础，将实际发生的成本与标准成本进
行比较，从而揭示成本差异形成的原因，明确相关部门的责任，以便能够采取相
应的措施，实现对成本的有效控制。 
标准成本控制系统包括事前成本控制、事中成本控制和事后成本控制三个具
体环节。标准成本事前控制，包括制定成本中心、制定单位产品成本标准；标准
成本事中控制，是指成本差异的分析、计算和控制；标准成本事后控制，包括标
准成本、实际成本的计算以及标准成本差异的计算和处理。 
第四种，作业成本控制法。作业成本控制法的基本原理是依据不同的成本动
因分别设置成本库，再分别以各种产品所耗费的作业量分摊其在该成本库中的作
业成本，然后分别汇总各产品的作业总成本，计算各产品的总成本及单位成本。
作业成本控制主要集中在作业上，以作业为核心，依据作业对资源的消耗情况，
将消耗的资源的成本分配到作业上，再由作业依据成本动因追加到产品成本的过
程，由此最终得出产品成本。[7]
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第三章  Fagor 公司生产成本控制现状及问题分析 
 
第一节  商用餐饮制冷设备行业介绍 
 
     商用餐饮制冷设备主要应用于宾馆酒店和餐饮饮食店的食品保鲜和存储，
所以其发展和餐饮行业的发展息息相关。2010年，中国城镇餐饮行业固定资产
投资额为 899.40 亿元，而到 2014年，已经上升到 1613.22亿元。餐饮制冷设备
投资是每家餐饮机构固定资产投资非常重要的一环， 2010-2014 年我国城镇餐
饮行业固定资产投资额增长情况见下图 3-1所示： 
 
 
图 3-1：2010-2014 年中国城镇餐饮业固定资产投资额增长情况 
资料来源：根据国家统计局数据收集整理 
 
根据国家统计局数据反映，2014年全国餐饮收入 27860亿元，以每个单店
年收入额 30万元人民币来估算，全国总的餐饮门店为 929万个。根据统计，平
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